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IAS -tilinpäätöskäytäntöön siirtyminen edellyttää sekä EU:n tilinpäätösdirektiivien että Suomen 
kirjanpitolainsäädännön uudistamista. Uudelleen pohdittavaksi tulevat myös EU:n jäsenvaltioiden 
osakeyhtiölakien varojenjakoa ja oman pääoman riittävyyttä koskevat säännökset. Vastaavalla 
tavalla on mietittävä standardien suhde yritysverotukseen, koska Suomessa 
elinkeinoverolainsäädäntö sisältää kirjanpitolainsäädännöstä itsenäisen verotettavan tulon 
laskentanormiston. Myös IAS -standardien käytön valvontaan tulee löytää toimiva ratkaisu, jotta 
tavoite tilinpäätöksen vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi pystyttäisiin saavuttamaan. 
Tämän vuoksi tutkimuksessa on lisäksi käsitelty tilinpäätösinformaation kansainvälistymisen 
kehitystä sekä IAS -standardien valvonnan järjestämistä ja sen myötä tilintarkastusalaan 
kohdistuvaa muutostarvetta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa sekä teoreettista että empiiristä 
tietoa IAS -standardien suhteesta muuhun lainsäädäntöön Suomessa, nykyisistä ongelmista ja 
tulevaisuuden näkymistä. 
Tutkimuksen metodologia on käsiteanalyyttinen eli teoreettis-deskriptiivinen, sisältäen myös 
empiirisen osuuden, minkä osuus on kerätty haastatteluilla, joita on tehty kolme kappaletta. 
Tutkimuksessa haastateltiin laskentatoimen ekonomia, Päivi Rätyä, joka työskentelee Teollisuuden 
ja Työnantajien Keskusliiton talouspoliittisena asiamiehenä vero-osastolla, Turun 
kauppakorkeakoulun laskentatoimen professori Hannu Schadewitzia, jolla on näkemystä mm. IAS -
standardien käypien arvojen käyttöönottamisen vaikutuksista tilinpäätöksen luotettavuuteen ja 
osingonjakoon sekä Helsingin kauppakorkeakoulun laskentatoimen professoria, Pontus Trobergia. 
Hänellä on muun muassa kansainvälistä näkemystä tilinpäätösten valvonnan järjestämisestä sekä 
ajatuksia verotuksen ja kirjanpidon yhteensovittamisesta.  
Tutkimuksessa tuodaan lisäksi esille yleisiä mielipiteitä ja johtopäätöksiä siirtymisestä IAS -
tilinpäätöskäytäntöön, yritysten, tilintarkastajien sekä asiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimus on 
rajattu toukokuun 2003 loppuun. 
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